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Wir  beabsichtigen auch die Einwirkong von Natrium auf die 
anderen Brombenzylbromide zu studiren. Versuche mit der Para- 
verbindung sind schon im Oange und hoffen wir die Resultste sehr 
bald der Gesellschaft vorlegen zu ktinnen. 
C a m b r i d g e ,  Vereinigte Staaten, Amerika, Aog. 26.112. 1879. 
497. C. Councler: Zur Berichtignng. 
(Eingegangen am 11. October; verlesen in der Sitznng yon Ern. A. P ianer . )  
I n  einer Mittheilung iiber Floorborslureathylen (diese Berichte XII, 
1586) gibt Hr. L a n d o l p h  a n ,  diese Verbiudung bilde sich dorch 
Einwirkung von Fluorborgas aof Aethylen bei einer Temperatar von 
25 - 300 unter der direkten Einwirkung des Sonnenlichts; die Zu- 
sammensetzung dieses Eiirpers, dem er  die Formel C,H,BFlO, ZU- 
schreibt, leistet der Werthigkeit der Elemente nicht Geniige. 
Es ist zunachst klar ,  dass ein sauerstoffhaltiger Korper wie 
CaHSBFlO2 nicht aue BFI, und C,H, a l l e i n  entstehen kann;  aus 
diesen beiden Gasen bildet sich vielmehr Fluorboriitbylen, eine Ver- 
bindung, deren Kenntniss wir Hrn. La n do1 p h verdanken (diese 
Berichte X, 1314). D u r c h  d i e  E i n w i r k o n g  f e u c h t e r ,  d. h. 
wasserhnltiger L u  f t (diesen Umstand hat  Hr. L a n  d o 1 p h zu er- 
wahnen vergeseen) entstebt jedoch hieraue neben Fluorwasserstoff ein 
saoers toff haltiges Prod ukt : 
C2Hd BFl, + 2 H 2 O  = 2 H F i  + C,HSBFlO,H.  
Wie man sieht, unterscheidet sich diese Formel von der des Hrn. 
L a n d o l p h  nur durcb den M e h r g e h a l t  v o n  1 At. W a s s e r s t o f f ,  
welcher nach den Resultaten der Elementaranalyse leicht iibersehen 
werden konnte. 
Somit ist die Zusammensetzung dieses Korpers von der  Art, 
dass d e r  W e r t h i g k e i t  d e r  E l e m e n t e  Gleniige g e l e i s t e t  w i r d ;  
onter der gew6hnlichen Annahme, dass das  Bor dreiwerthig sei, kann 
man obige Formel z. B. aoch folgendermasseo schreiben: 
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Hiernach erklHrt sich auch ungezwungen die von Hrn. L a n d o l p h  
beobachtete Thatsache, dass der Korper bei weiterer Einwirkung von 
Waeaer sich glatt mit diesem umsetzt in Borsiiure und Fluorathyl: 
C I I H 5 B F l 0 , H  + H a 0  = B(OH), + CSHSFI. 
T b a r a n d ,  den 9. October 1879. 
